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ABSTRAK 
Pandemi covid-19 menimbulkan dampak besar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah 
satu dampaknya adalah pada siswa, yaitu banyaknya siswa yang melakukan prokrastinasi 
akademik (penundaan tugas). Prokrastinasi akademik berdampak negatif, namun sejauh ini 
belum ada penelitian tentang bagaimana perilaku prokrastinasi pada siswa SMA yang 
menjalani pembelajaran daring di masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk perilaku prokrastinasi akademik yang dilakukan oleh siswa SMA. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif naratif deskriptif. 
Jumlah responden 3 orang siswa. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semi 
terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perilaku prokrastinasi akademik 
yang dilakukan oleh siswa adalah mengerjakan tugas terlalu mendekati dengan deadline, 
malas mengerjakan tugas, memilih melakukan kegiatan yang kurang penting, tidak yakin 
dengan kemampuan sendiri dan tidak memiliki keterampilan dalam mengatur waktu. Faktor 
yang menyebabkan siswa melakukan prokrastinasi akademik, yaitu guru, diri sendiri dan 
teman. Dampak negatif yang dirasakan oleh siswa, diantaranya yaitu mengumpulkan tugas 
dengan terlambat, mendapatkan pengurangan nilai, banyak tugas menumpuk, dimarahi oleh 
guru dan dimarahi oleh orang tua. 
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ABSTRACT 
The covid-19 pandemic has had a major impact around the world, including in Indonesia. One 
of the impacts is on students, namely the number of students who do academic procrastination 
(procrastination of assignment). Academic procrastination has a negative impact, but so far 
there has been no research on how procrastination behaves in high school students undergoing 
online learning during the covid-19 pandemic. This study aims to describe the form of 
academic procrastination behavior carried out by high school students. The method used in 
this research is descriptive narrative qualitative method. The number of respondents is 3 
students. Research data were collected through semi-structured interviews. The results of this 
study indicate that the form of academic procrastination behavior carried out by students is do 
the task too close to the deadline, being lazy to do assignments, choosing to do activities that 
are less important, unsure of their own abilities and not having time management skills. 
Factors that cause students to do academic procrastination, namely teachers, themselves and 
friends. The negative impacts felt by students, include submitting assignments late, getting 
grades deducted, many assignments piling up, being scolded by the teacher and being scolded 
by parents. 
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